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jubilea 
zprávy 
Rukopisy článků k osobním výročím nebo k vý­
ročím institucí musí být redakci dodány 9 měsíců 
před datem výročí, mají-li být publikovány včas. 
SPOMIENKA NA PÓSOBENIE 
AKADEMIKA O. BORŮVKU 
V BRATISLAVĚ 
při příležitosti jeho deváťdesiatych narodenín 
Akademik O. Borůvka bol dobrým priatelom 
nestora slovenských matematikov, akademika 
Jura Hronca. Pozorné sledoval rozvoj matema­
tiky na Slovensku a rozhodol sa pomócť tomuto 
rozvojů vtedy, keď bola jeho pomoc najpotreb-
nejšia, v jeho začiatkoch. Dnešnému uchu znie 
až neuvěřitelné, ale výše 10 rokov dochádzal 
z Brna do Bratislavy každý druhý týždeň, aby 
bez nároku na odměnu prednášal, konzultoval 
a skášal. Kořene tohto počinu třeba hlad ať 
v rodičovskej výchove na moravsko-slovenskom 
pomedzí, ale najma v činorodej túžbe pomócť 
bratom Slovákom. V tom čase (r. 1949) Katedra 
matematiky na Prírodovedeckej fakultě UK 
v Bratislavě malá 3 až 4 členov, ktorí ani pri 
najlepšej voli nestačili zabezpečiť výuku mate­
matiky. Este naliehavejšou sa javila potřeba 
vychovávať mladých učitelov na katedře, zadávať 
im problémy, usmerňovať ich výskům smerom 
k modernej problematike. Akademik O. Borůvka 
si položil ešte jeden ciel, a to pestovať česko-slo-
venskú vzájomnosť budováním osobných priatel-
stiev, nadvázovaním vědeckých stykov a vzá-
jomnej spolupráce medzi moravskými a slo­
venskými matematikmi. 
Pedagogická prácu sprevádzal svojím neodo­
latelným osobným šarmom. S poslucháčmi 
nadviazal velmi dobré osobné kontakty. Úprim-
ne sa zaujímal o ich život a podlá možnosti im 
vždy poskytol dobru radu alebo aspoň útěchu. 
Dobré si zapamátal a podnes sa zaujímá o ich 
ďalšie osudy. Prednášal matematická analýzu, 
Lebesgueov integrál, teóriu matic, teóriu oby-
čajných diferenciálnych rovnic a integrálnych 
rovnic. Striedavo viedol seminář z matematickej 
analýzy a teorie grup a grupoidov. Z teorie dife­
renciálnych rovnic vydal skripta na UK, ktoré 
sa vyznačuj á originálnosťou prístupov a tema­
tiky. 
Okrem pedagogickej práce sa věnoval vý­
chove mladých matematikov. Vďaka jeho širo­
kému prehladu a tvořivým schopnostiam zadával 
našim pracovníkom problémy z róznych oblastí 
matematiky a pravidelné s nimi konzultoval 
o ich riešení. Účinné přispěl k rozvojů algebry 
na Slovensku. Z jeho podnětu vznikol v Bra* 
tislave seminář z teorie zvázov, z ktorého vy" 
rástlo niekolko áspešných pracovníkov v teorii 
usporiadaných štruktár. Predsa jeho hlavným 
vtedajším zameraním bola teória lineárnych di­
ferenciálnych rovnic 2. rádu. Jednotlivých uči­
telov orientoval na táto oblasť a prilahlé od-
vetvia. Tým chcel zabezpečiť postup výskumu 
na širokom poli, kde by si jednotliví bádatelia 
mohli navzájom pomáhať. O jeho jasnozrivosti 
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svědčí napr. fakt, že zadáním problému nájsť 
všetky lineárně rovnice 2. rádu, ktorých funda-
mentálny systém riešení má predpísané nulové 
body na komplexnej rovině, umožnil jeho rie-
šenie v Bratislavě o 26 rokov skór, ako tento 
problém bol vyriešený v USA. Je symbolické, 
že vychoval prvého aspiranta z matematiky na 
UK. Jeho seminář v Brně navštěvovali učitelia 
z Bratislavy pravidelné vy se 10 rokov a dalších 
10 rokov chodievali naň nepravidelné. Teória 
obyčajných diferenciálnych rovnic sa pod jeho 
vplyvom úspěšné rozvinula nielen v Brně, ale 
aj v Bratislavě, Žiline a Košiciach; táto teória 
je jednou z oblastí, v ktorých si naše veda udržia-
va popredné miesto v celosvetovom měřítku. 
Je len prirodzené, že medzi pracovníkmi týchto 
pracovísk vládnu priatelské vzťahy vzájomnej 
spolupráce pri riešení spoločnej problematiky. 
Akademik O. Borůvka založil tradíciu spo-
ločných matematických výletov. Konali sa 
každoročně striedavo na Moravě a Slovensku. 
Tri dni v máji sa střetávali učitelia a študenti 
matematiky univerzit v Brně a Bratislavě v neja-
kom peknom kúte nasej vlasti. Výlet mal ustá­
lený program, v ktorom akademik O. Borůvka 
vystupoval so svojou nerozlučnou harmonikou 
a o náladu sa starala cimbálová muzika z Brna. 
Tieto výlety boli vhodnou príležitosťou pře 
výměnu myšlienok, nadvázovanie priaterstiev 
a poznávanie turisticky přitažlivých miest. 
O veselé zážitky na nich nikdy nebolo núdze 
a výlety skutočne představovali príjemnú bodku 
za dvoma semestrami naplněnými tvrdou prácou. 
Akademik O. Borůvka mal aj niekolko pred-
nášok v JSMF v Bratislavě. Zvlášť pěkná bola 
jeho přednáška o tom, ako písať (akým štýlom 
písať) vědecké práce z matematiky. Zdórazňoval, 
že popři přesnosti třeba dbať aj o pútavosť a pěk­
né vyjadrovanie z hladiska stylistiky. 
Svojou prácou, úspěšnou pomocou, Tudským 
prístupom ku každému a pěstováním vzájom-
ných stykov medzi českými a slovenskými mate-
matikmi sa akademik O. Borůvka hlboko zapísal 
do sřdc slovenských matematikov. Svoju vdač-
nosť najlepšie prejavíme tým, že budeme pokra-
čovať v jeho ušTachtilých snahách na poli rozví-
jania matematiky a budovania dobrých pracov-
ných a osobných vzťahov medzi českými a slo­
venskými matematikmi. 
Valter Šeda 
Obsáhlejší článek k devadesátinám akademika 
Borůvky jsme uveřejnili v Čísle 2/89. (Pozn. red.) 
ZE ŽIVOTA JCSMF 
Zprávy o jednorázových akcích je třeba dodávat 
redakci do 1 měsíce od skončeni akce. 
20ROČNÝ SEMINÁŘ 
O RÁDIOSPEKTROSKOPH JSMF 
V KOŠICIACH 
Dňa 21. apríla 1970 sa konala na Katedře 
fyziky Vysokej školy technickej v Košiciach 
přednáška doc. dr. AMBRASASA VIDMANTASA 
z Katedry fyziky Póly technického institutu 
z Kaunasu (Litevská SSR) O možnostiach zlep-
šenia detekcie a registrácie magnetické] jadrovej 
rezonancie, ktorá v denníku Seminára o rádio-
spektroskopii JSMF je zaznamenaná ako prvá 
přednáška. Tento stály seminář má teda v kalen-
dárnom roku 1989 svoj jubilejný 20. ročník. 
V r. 1970 boli vlastně len 3 seminárně přednášky 
(druhá o skúsenostiach zo študijnej cesty v Bel-
gicku a správa o medzinárodnej konferencii 
16. kongresu AMPERE v Bukurešti). Postupné 
rástol počet prednášok za rok i počet účastníkov. 
Tak napr. v r. 1972 bolo 6 prednášok, r. 1983 
už 12 prednášok, až sa počet akcií v roku ustálil 
na priemerne 10 ročně. Počet účastníkov semi­
nára rástol z 12 až na 32 (přednáška o Mós-
bauerovej spektroskopii v novembri 1983), ale 
priemerná účasť bývá v súčasnej době 20—25 
účastníkov. Doteraz sa konalo spolu 139 semi-
nárnych prednášok. 
Seminář vznikol ako dósledok potřeby pre-
jednať odborné problémy v odbore rádiospektro-
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